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（ １ ．集美大学诚毅学院 福建 厦门 ３６ １０２１ ；２ ．厦门大学教育研究院 福建 厘门 ３６１００５ ）
［摘 要 ］ 独立 学院的 学生评教陷入
一种既不叫好也不 叫座的窘境 ，从表面上看是 由独立 学 院教师的
工资收入低、职称压力 大 、社会地位低等外在 因 素所造成 的 ，但在更深的层次上 ， 则是因 为 独立学院教师处
于一个较低的社会层级当 中 ，为 了 实现社会阶层的 纵向流动 而采取 了
一
系 列牺牲教学 以 追求经济收入、 职
称晋升和跳槽等行为的 结果。 这种行为 选择一方面导致评教工作被普遍忽视 ， 另
一方面也阻碍 了独立学院
教师教学水平的提升 ，从而 固化 了 现有的社会阶层状况 。 因 此 ，独 立学院学生评教问题绝不仅仅是评教制
度本身的 问题 ，它至 多 只能说是表现在评教工作 中 的 一个问题 ，本质上是社会结 构 问题在教育 当 中 的一种
体现。
［关键词 ］ 独立学院 ； 学生评教 ；社会结构
［中 图分类号 ］ Ｇ６４５［文献标志码 ］ Ａ［文章编号 ］ １６７４ － ６ １２０ （ ２０ １９ ）０９－ ００７０ － １０
一
、研究背景






。 可是 ，实际的学生评教工作 ，
既得不到学生的支持 ，也少有教师愿意认
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进教学的教师占 比极低 。 这一情况的背后 ，
除了一般性的原因之外 ，还有更深层次的因
素 ，需要做一番认真的探究 。 已有关于学生
评教的研究 ，几乎都对独立学院的实际情况




于教师 。 如果教师本人并不重视评教结果 ，
那么评教工作就失去了其监督 、改进教学质















到社会各界的肯定 。 笔者于 ２０ １ ８ 年下半年
开始对 Ｊ 独立学院的教师进行三个月 的跟
踪访谈 ，主要采用面对面的访谈方式 ， 同时





笔者共访谈了３０ 名不同学科 ， 不同职
称 、职务 的教师 。 其 中男性 １０ 名 ， 女性 ２０
名 ，年龄层次在 ２４ －４０ 岁之间 ，学历水平均
为本科或硕士 。 学科分布囊括了经管类 、文
史类 、理工类 、基础学科等 。 另外 ，还访谈了
教学管理部 门负责学生评教的工作人员 以
及部分学生 。 通过对访谈所得资料进行整








的体现 。 因此 ， 对教师的课堂教学进行评
价 ，对于培养学生来说是至关重要的 。 然而















２０１９ 年 ９ 月
教育与教学研究
Ｎｏ ． ９










求 。 ｊ 独立学院地处沿海城市 ， 经济水平在
全省属于较高的行列 ， 日 常的消费水平也偏
高 ，但其教师的工资较低 ， 只能勉强用于维





而独立 学院的 社保 、 医保则是学校说 了
算 ， 为 了 节 约 办学成本 ，独立 学院教师的社
保 、 医保都是按照政府规定的 最低标 准 来
交
，每年医保账户 的钱都不够我看几次病就
没有 了 ， 而且将来的退休金也少 。
”
“



















子嘛买个衣服 、化妆品什么 的 ， 还有房租 ，
一
下子












每个 月 房子贷款要还八千 多 ， 我们 的
公积金只 有 一千 多 ， 工 资差 不 多 六 千元左
右
，
这点收入加起来基本上都还房贷 了 。 曰





刚进学院 工作时 ， 我父母还指望 着我
的 工资可以 买房子 ， 可现在他们说 ，你 的工
资能养活 自 己就不错 了 。
”
“
我们 的工资 十几年都没怎 么 变 ， Ｘ 大
学和 Ｌ 学院初级职称的 工资都 比我们 高很
多 。 我现在每个月 要还一万 多 的房贷 ，我们
的公积金比公办学校低很多 ，再加上每个 月
的工资根本不够还房贷 ， 不去做点兼职的话



























关系 ，但对于独立学院的教师来说 ， 申报项
目 、发表论文较之普通高校的教师要难很








希望学 院在科研方 面 多 引 导 多 培训 ，







个省级项 目 ， 同一个部 门 的其他 同事都是抱






在科研奖励 中 ， 奖金高 的项 目 对我们







续呆在这里 工作 ， 早就到好的公办 高校去
了 。
”




想要申报高级别 的 项 目 真的很难 ，我









我好不容 易评上副教授 ，现在想 向教





表 ，要不然 杂 志社看到 你是独立 学 院 的教
师 ，
一般都很难发表 。 所 以这种恶性循环只
会让好的更好 ， 差的更差 。
”
“
Ｘ 大学 的 老师发论文肯定 比我们 轻









独立学 院发展平 台 不及公办学校 ， 申
报课题受限制 。 因 为 办学 资金问题 ，我们学
院对教学硬件设备的投入就很少 ， 更不可能













取科研成果 。 因此 ，评教作为一种监督和提





































２０１９ 年 ９ 月
教育与教学研究
Ｎｏ ． ９














议跟其他 高校交流 ，但是在 自 我介绍 的 时











我 了 ， 当 了 公 司 的 副 总 ， 年薪也好几十 万
了
“
我教的毕业生有的 出去才几年就 自 己
创 业 当 了 老板 ，赚 了很多钱 ， 而我还是穷教























































































































































素 。 就独立学院教师而言 ，在经济收入上 ，
他们比不过普通本科院校教师 ，更遑论企业
人士 ；在科研申报 、论文发表上 ，他们较之普
通本科院校教师更为困难 ，从而影响职称评
聘 ；在社会地位上 ，他们是低层次的髙校教
师 ，是编外人士 。 因此 ，无论从哪个角度看 ，
独立学院教师都在社会层级划分当中处于
较低位置 。 有研究发现 ，低阶层者在与他人
















加关注 自 己的个人能力提升 ，使 自 己具有更













经济 自 由 的程度 。 尤其是在房价过髙 ，而身
边的亲朋好友却住进了大房子的时候 ，多挣

















算是脑力 劳动者 ，所谓的 中产 阶级吧 ，但实
际上工作付 出却与 经济收入不对等 。 比如








我们除 了 上课的工资外 ， 还要想办法
在外面找一些兼职来赚钱 ，有
一次我连续在

















课上得好与 不好谁也说不 清楚 ， 而职
称的评比条件是可以衡量的 ， 多花点时 间搞


















响 ，独立学院教师 自 知 自 己不是体制 内 的




















， 学 院的课基本上无暇顾及 ，最后 ，他 自 己


















学校教师 ，更不如企业 白领 ， 因此他们最关



































他们共同的选择 。 在这种情况下 ，教学工作
已然沦为牺牲品 ，学生评教 自然就不可能得





















教 自身的问题 ， 而是更深层次的社会结构问
























念 ，其实都是社会低层次群体对 自 身行为选
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